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Mrs. Margaret Allen Brinson was born to the late Mr. and Mrs. 
Frank and Dixie Allen on June 3, 1937 in Bulloch County, Georgia. 
She was a homemaker. She departed this life Novembier 3, 1997 at 
Bulloch Memorial Hospital. 
She is survived by six sons; Minister Eddie Brinson, Mr. Jimmy 
Lee Allen and Mr. Eric Brinson, all of Statesboro, GA; Mr. Daniel 
Leroy Brinson, Germany; Mr. Kenny Brinson, Waycross, GA; Mr. 
Ricky Brinson, McRae, GA; two sisters, Ms. Mildred Smith, 
Baltimore, MD and Ms. Doris Allen, Brooldyn, NY; one brother, 
Mr. Robe1i Byrd, Statesboro, GA; three daughte:rs-in-law, Mrs. 
Easter Rock Brinson and Minister Mattie: L. Brinson, both of 
Statesboro, GA and Mrs. Helen Brinson, Germany; a host of 
grandchildren, nieces, nephews and other relatives and :friends. 
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Processional 
Presiding ............ ................................................ Rev. Larry Jones 
Selection .................................................... James R. Barnes Choir 
Prayer ..................................................... Minister Jessie: Budggett 
Scripture 
Old Testament ............................... Minister Bennie Bacon 
New Testament. ......................... Minister Michael Phillips 
Solo .......................................................... Minister Bennie Bacon 
Remarks ....................................................... Mir. Charlie Jackson 
Acknowledgments ............................................. Ms. Mary Phillips 
Solo ................................................................... Mr. Rufus Littles 
Eulogy ....................................................... Minister Archie Farley 
Viewing 
Recessional 
lPnlilbtartrs 
Grandsons 
Jiloral i\ttenhants 
Granddaughters 
vVillie Jean Whitlock 
Adu11n tu l1dl gnttidl� 
The family ·wishes to thank each of you for all acts of 
kindness extended to them during their hour �f bereavement. 
May God bless and keep you. 
